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•  ЖЫВАЯ ПАМЯЦЬ
Сёлвта адзначаецца 75-год- 
дзе вызвалення РэспублМ  
Беларусь ад нямецка-фа- 
шысцкЫ захопнЫар. Па усёй 
кра!не праходзяць урачыс- 
тыя мерапрыемствы, пры- 
меркаваныяда гэтай важнай 
даты. Наш ун1верс1тэт не стар 
выкпючэннем, Напрыклад, 
увесну па 1н1цыятыае народ- 
нага л!таратурнага музея ВДУ 
/мя П. М. Машэрава I кафед­
ры л1таратуры адбыл1ся на- 
ступныя цЫавыя падзеК
-Н1КОЛ1 НЕ ЗАБУДЗЕМ»
Так называлася выстава у 
народным лпаратурным музе! 
нашай альма-матар. Як раска- 
зала яго загадчык, кандидат 
ф!лалапчных навук, дацэнт ка­
федры л!таратуры, сябра Саю- 
за п!сьменн!кау Беларусь паэт- 
ка Вольга 1ванауна Русшка, ас- 
ноуная мэта экспазщы! — па- 
казаць, як адлюстравана вайна 
у творчасш айчынных пюьмен- 
н!кау i яшнэ раз нагадаць пра 
мужнасць i гера!эм беларуска- 
га народа у гады Вялжай Ай- 
чыннай вайны. А9тары, творы 
я ш  прадстаулены на выставе, 
у асноуным i сам! з’яулн- 
юцца прадстаун1кам1 ва- 
еннага пакалення. У гэ- 
тым можна упэун!цца, 
разгледзеушы франта- 
выя фотаздымк! nicb- 
меншкэу.
У экспазщы! можна па- 
бачыць KHiri «Я з аогнен- 
най вёск!» Алеся Адамо- 
в1ча, Янк! Брыля I Уладэ!- 
Mipa Калесн1ка, -Хатын­
ская аповесць» Алеся 
Адамов 1ча, М!нск1 на- 
прамак» 1вана Мележа,
-Суд у Слабадэе» В1кта- 
ра Казько, «Птушю I гнёз- 
ды» Янк! Брыля, -HiKoai 
не забудэем- (рэдактар 
Янка Маур), эборн!капа- 
вяданняу i аповесцей 
-Братэрства- Тараса 
Хадкев1ча, што выйшау 
у першыя пасляваенныя 
гады, i Shlu
— У цэнтры выста­
ви —  арыгЫал газеты -Рав­
на мела I прафарыентацыйны 
характар.
Л1ТАРАТУРНА-МУЗЫЧНАЯ
дав!м фашысцкую гадз!ну- за 
caxaeiK 1942 года. Тэта адэЫ э 
самых перш ыхнумароу сатырыч- 
нага выдання УФкальны экзэм- 
пляр мне перадау галоуны на 
той час рэдактар naconica Во- 
жык* Алесь ПФьмянкоу. Гэтым 
эксланатам можна ганарыц- 
ца, —  заэначыла Вольга 1ванау- 
на.
ТВОРЧАЯ СУСТРЭЧА 
3 ВУЧНЯМ1 I НАСТАУН1КАМ1 
В1ЦЕБСКАЙ СЯРЭДНЯЙ 
ШКОЛЫ Ns 28
Увесну юнам I дзяучаты ся- 
рэдняй школы № 28 разам з
педагогам! зав!тал! у лпаратур- 
ны музей на творчую сустрэчу 
зВ. I. Рус!лка. Угэтыдэеньяны 
магл! паслухаць i абмеркаваць 
вершы на ваенную тэматыку, 
разгадаць аудыёкрыжаванк! I 
паУдзельжчаць у в1ктарыне, 
якую падрыхтавала паэтка.
Акрамя таго, Вольга 1ванау- 
на прачытала аутарск!я вершы, 
нашсаныя у юнацмя гады. Ат- 
рымалася ц!кава, а галоунае —  
шчыра Дарэчы, вучж защкав!- 
л!ся магчымасцю атрымання 
вышэйшай адукацьм у ВДУ 1мя 
П. М. Машэрава, таму сустрэ-
ПРАГРАМА «СМОРОДИНА»
1мпрэза прайшла у навуко- 
вай б!бл1ятэцы нашага ун!аер- 
с!тэта У сярэдз!не мая. ApraHi- 
затарам! выступ!л1 загадчык 
кафедры л1таратуры нашай 
альма-матар, член Саю за 
п!сьменжкау Беларуф i Саюза 
ФсьменнкаУ Pacii Алена Ула- 
AaiMipayHa Крыкл1вец, калпан 
другога рангу запасу, член 
Саюза п1сьменн!кау Pacll Алег 
В!тальев1ч Сяшко, удзельжк 
ваеннага канфлгкту у Нагор­
ным Карабаху, лаурэат 
шматл!к1х конкурсау i фесты- 
валяу ваенна-патры- 
ятычнай песн! В»ктар 
Леанщав!ч Пахомчык.
—  Свое название 
мероприятие получи­
ло неслучайно.В сла­
вянской мифологии 
имелось представле­
ние о реке Смороди­
не, которая являлась 
границей между ми­
ром мертвых и миром 
живых. Кроме того, в 
моих стихах и стихах 
Олега Сешко присут­
ствует образ сморо­
дины (куста) как сим­
вола дома. А рифма 
«родина — смороди­
на», думаю, известна 
многим, — адзначыла 
Алена Уладэ!м1рауна.
Удзельжк! л1тара- 
т у р н а - м у э ы ч н а й  
праграмы змагл! па- 
дзялщца ceaiMi дум­
кам! i пачуццям! з дапамогай 
кранальных вершау i песень. 
А слёзы на вачах у прысутных 
падчас выступления В1ктара 
Пахомчыка сведчыл! пра тое, 
што сустрэча атрымалася 
шчырай!
Алеся ДАУЖЭНКА, 
студентка 3-га курса 
ФлФ.
Наздымках: падчас !мпрэзы 
«Смородина» (уверсе), 
школьн!к! у лйтаратурным музе! 
ВДУ (ушзе), газета «Раздавим 
фашысцкую гадз!ну» (злева).
Фота Вольг! ЛУЗИНОЙ
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